





ナサニエル ･ ホーソン（Nathaniel Hawthorne）
の『緋文字』（The Scarlet Letter, 1850）は家庭小
説と対極にあるように見える。姦通を犯した主人














『広い広い世界』（The Wide, Wide World, 1850）や『ア
















































































































































































重要な特質であった。（Degler, 18-19）  当時の母親
への指南書であるリディア ･ マリア ･ チャイル


















































をあなたは持っている、「私の気持ち（what is in 


























































































































































に 3 人で手をつないで立つのだと答える。（101） 
これに対してパールは「あなたは勇気がない、あ

















































































































































































































的思想家でもある。（105, 107-108, 128） 姦通の罪
は認めながら、森でのディムズデールとの密会で
は「私たちの行なったことにはそれ自身を神聖







































































































































字 ] は秘かに燃えるものなのだ！ ･･･ 友人が一人















































































































































































































































































































































































































































































ている「ロマンティック ･ ラブ」（romantic love）の概
念については、エドワード ･ ショーターの書を参照の




 Hawthorne, 53. 以下、『緋文字』からの引用はこの版によ
り、頁数を末尾に括弧で示す。
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This paper suggests that Nathaniel Hawthorne’s The Scarlet Letter (1850), a story of adultery in 17th-century 
Puritan Boston, is an ambivalent response to the emerging middle-class’ ideal of family in the 19th century. The 
aim of Roger Cillingworth’s revenge on Arthur Dimmesdale is to not only manipulate the minister’s stricken heart 
but also keep him in “lonely” and “chill” bachelorhood. The lonely doctor intends to prevent Dimmesdale from 
having a family with Hester Prynne and Pearl. Dimmesdale represents the ideological model of a “husband” who 
can sympathize with the “woman’s sphere,” but he shuns having a family because the minister condemns himself 
for committing a sin of “passion.” He is split between his subconscious emotional involvement with his “family” 
and his devotion to a highly prestigious professional career, internalizing the doctrine of “separate spheres” of the 
19th century. Often viewed as an epitome of the 19th-century domestic ideology because of her motherhood, Hester 
cannot be put into the category of the ideal middle-class maternity because she presents a counter-image through a 
variety of identities: a defiant adulterer, a social feminist, an independent skilled artist, a charitable worker for the 
community and a protector of her lover. Although Hawthorne seems to partly celebrate the middle-class idea of a 
family based on love and affection by sentimentalizing the “family” union of Hester, Pearl and Dimmesdale, his 
attitude toward the contemporaneous domestic ideology is ambiguous. He reveals his uneasiness about the ideology 
through the three main characters’ failure to realize the 19th-century ideology of the family ideal.
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